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L1_muon_efficiency
Entries  23
Mean   0.1033
RMS     1.227
 / ndf 2χ  11.01 / 12
p0        0.051± 3.435 
p1        0.070± 3.212 
p2        0.0025± 0.9956 
p3        0.0072± 0.9414 
p4        0.05±  4.65 
p5        0.015± 3.348 
p6        0.0023± 0.9971 
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L2_muon_efficiency
Entries  23
Mean   0.09915
RMS     1.221
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[GeV]epT
10 20 30 40 50 60 70 80
∈
0.82
0.84
0.86
0.88
0.9
0.92
0.94
0.96
0.98
1
1.02
1.04
 / ndf 2χ  16.47 / 16
Prob   0.421
p0        5.562± 8.665 
p1        2.872± 7.499 
p2        0.00127± 0.9961 
ID efficiency in CC
[GeV]epT
10 20 30 40 50 60 70 80
∈
0.85
0.9
0.95
1
1.05
 / ndf 2χ  11.35 / 15
Prob   0.7277
p0        0.004331± 0.9962 
ID efficiency in EC
 / ndf 2χ  16.81 / 20
Prob   0.6654
p0        0.0135± 0.9093 
p1        0.000317± 0.001305 
[GeV]epT
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
∈
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.05
1.1
LHood efficiency in CC  / ndf 2χ  8.884 / 11
Prob   0.6326
p0        0.0034± 0.9773 
[GeV]epT
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
∈
0.85
0.9
0.95
1
1.05
LHood efficiency in EC
 / ndf 2χ   51.8 / 32
Prob   0.01482
p0        0.0024± 0.9606 
[GeV]epT
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
∈
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Spatial Track efficiency in CC  / ndf 2χ  12.18 / 22Prob   0.9535
p0        0.0317± 0.5633 
p1        0.000806± 0.006299 
[GeV]epT
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
∈
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Spatial Track efficiency in EC
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